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Для отображения с s-ограниченной характеристикой 
.f : вп -..; Rn , п ? 2, множества А с вп и точки у Е Rn через 
N(y, f, А) обозначим число прообразов у в А при отображе­
нии f с учетом кратности, а через N(f, А) - точную верхнюю 
грань sup N(y,J, А). Для с Е (О, оо) и s Е [ n~l' п] рассмот-
уЕR" 
рим класс К5 (с) отображений с s-ограниченной характеристи-
кой f : вn -> нn, п ? 2, обладающих свойством: для каж­
дого; числа r Е (О, 1) справедливо неравенство N (J, вп(r)) ? 
? c(l - r)-s. Для произвольной точки Ь Е sn-l обозначим че­
рез Аь открытый круговой конус с вершиной Ь, образующие 
которого с внутренней нормалью к Ь Е sn- l имеют в точке Ь 
углы меньше 7Г /2. Для отображения f : вn -> нn обозначим 
через ер(!, Ь) и e(f, Ь, Аь) его радиальное и угловое (по углу 
Лt ) предельные множества в точке Ь. 
Теорема 1. Пусть f : вп ---+ в;л., n ~ 2, - произвольное 
отображение класса К5 (с), где с Е (О,оо) и s Е [n~ 1 ,n]. Ес­
ли для некоторого измеримого множества А Е sп-l с ну­
левой (n - 1)-мерной лебеговой мерой Wn-1(A) nересе-чение 
neµ(f, Ь) радиалънъ~х предельных множеств ер(!, Ь) no всем 
Ь Е А непусто, то f ;::: const . 
Теорема 2. Пусть f : вт~ ---+ Rn, п ~ 2, - произволь­
ное нормальное отображение класса К5 (с), где с Е (О, оо) 
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и s Е [1/(п - 1), п] . Если для некоторого измеримого мно­
жества А Е 5n- l с нулевой ( n - 1) -мерной лебеговой мерой 
<.Vri-1 (А) пересечение ne(J, ь, Аь) угловwх nреде.лъН'ЫХ мно­
жеств e(J, Ь, Аь) по всем Ь Е А неnусто, то f = const. 
Замечание. Теоремы 1 и 2 усиливают резулътат, nолу­
-ченнь~й О. Martio и S. Rickman в (1) и А . А . Симушевwм (2] : 
класс доnустuм-ых отображений К5 (с) шире и мw отказwва­
емся от условия существованил радиальных пределов. 
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О ГОЛОМОРФНЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ 
РИМАНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАЛЫХ РОДОВ 
Целью настоящей работы является получение структурных 
теорем, позволяющих полностью описать голоморфные отоб­
ражения римановых поверхностей рода три и четыре на рима­
нову поверхность рода дВа. 
Основным результатом являются следующие теоремы 
((11, [2J). 
Теорема 1. Число голоморфных отображений римановой 
поверхности рода три на риманову поверхность рода два не 
